


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































56商 経 論 叢 第23巻 第1号
第2表 国税構成の国際比較





































※ 大蔵 省r財 政金融統 計 月報』1985.5号






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出 、円べ 一 ス
ぴ一〇.。・0闘._画 輸/






























62商 経 論 叢 第23巻 第1号
第5表 日本 の対外 資産 ・負債
(1985年末,単 位 ・億 ドル)
????
長 期 負 債1,223
民 間 部 門918
{政府部 門306
短 期 負 債1,856
民間部Fヨ1,770
{政 府部門86
負 債 合 計3,079
条屯 資 産1,298
民 間 部 門1,045
{政府部門254
長 期 資 産
民間部門
{(うち証券投資)政府部門
短 期 資 産
民間部門
{政府部門






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民 間 住 宅





経 常 海 外 余剰
輸 出 等
輸 入 等
国 民 総 支 出
年 率 換 算(%)
カ ッコ内は前 期比,実 数 は年率で,単 位は10億円,
























































































































































































































































































































































72 5,199 73 1.4
73 5,326 ss 1.3
74 5,310 73 1.4
75 5,323 goo 1.9
7s 5,378 108 2.0
77 5,452 110 2.0
78 5,532 124 2.2
79 5,596117 2.1
80 5,650 il4 2.0
81 5,707 126 2.2
82 5,774 136 2.4
83 5,889 156 2.6











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ビー ル 大 び ん(663m1)
国 産 ウ イス キ ー特 級 ①(760m1,リザ ー ブな ど)
国産 ウ イ ス キ ー 特 級 ②(760m1,オー ル ドな ど)
国産 ウイ ス キ ー1級(720m♂,ホ ワイ トな ど)
国 産 ウイ ス キ ー2級(640m1,ト リス な ど)
ス コ ッチ ウイ ス キ ー 特 級(750m1)
輸 入 プ ラソ デ ー(700m1)
輸 入 ワ イ ソ(750m1)
匡1産ワ イ ソ(720m1)
清 酒 特 級(1.81)
清 酒1級(1.81)
清 酒2級(1.81)
し ょ うち ゅ う甲類(1.81)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X70 /! g% 370 /! 8%
500 〃8%
570 ノノ 9% 570 /1 9% 500万円超の金額11%
950 Il 10% 950 〃 10%
xoOO // 11% 1900 // 11%
zgao /1 12% Zoo // 12%








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うもので,老 人加入者の少ない組合健保,政 府管掌健保な どの拠 出が大幅に
増加し・ その結果・ 現役サ ラ リー ンの保険料鯉 が年4,5・陥 擁 とな
る。
第15表 税制改正(悪)による増減税試算(年税額,万 円)
年 収 陣 行 改正剰 増 減
200 12.5 14.9 十2。4
300 24.5 26.2 十1.7
400 44.4 41.5 十1.1
500 61.7 63 十1.3
soo 85.7 86.2 十 〇.5
700 116 112.9 一一一3.1
800 148 138.2 一9 .8
900 186.8 172.6 一14 .2
1,000 227.4 210 一17 .4
2,000 X70.9 728.1 一一42 .8


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注) 1.給 隼は 民聞サ ラ リー
マンの年 平均額
2.国民所 得 は1人 当 り
平均額 の4倍












































































































































1・・万脚 櫨璽 翻 37.,47
188芳円 騒 購難 一 30.62





1・-5・億 円 瞬1灘1… ……鞘 燃 …三……………34.72
5・-1・・億円薩 駿 33.50
1・㈱ 以上國 … 29,98
国税庁 「83年分税務統計からみた法人企業の実態」より































































































































































































































































(1)年収677万円一給 与所 得控除177万円8年 所得500
万 円。
(2)年間売 上高3,700万円一 仕入代 ・必 要経 費等3,200










































































































































































































































































































































































































































































































































出所:不 公 平な税 制をただす会(1986・9)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































童〕撒 獺 一④の瀬+〔◎の瀬 ×需雛 鶴霧
表2


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































97第 二臨調 ・「行政改革」 と国家財政(5)
表1所 得税の税率改正案(単位万円 ・%)
適用課
税所得
現 行
税 率
給与年収
(現行)
政府案 修正案
の税率 の税率
給与年収
(改正後)
X50
^v120
×150
～160
～200
～300
^400
^500
～600
:11
～1000
～1200
～1500
2000
～3000
～5000
5000
～8000
8000～
1U.5
12
14
17
21
11
35
40
45
50
55
60
65
70
ti315
^-41.3
×521
644
^757
×985
1196
～1407
～1617
^x].933
^2459
3512
～5617
～8775
8775
10.5].0.5
12
1412
.・
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
^-435
～476
～490
^542
^662
～889
1003
1202
～1412
～1623
^11938
^3517
～5623
5623^
(注)「給与年収」は各税率の適用課税所得を夫婦子供2人
のサラリー マン標準世帯の年収に換算した概算金額(改
正後の値は62年度の場合)。
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
。
表2所 得税 ・住民税の減税額と政府案への上
積み額
一夫婦子供2人 のサラリーマン標準世帯一
(単位万円,カ ッコ内は現行税額に対する軽
減率%)
年収
300
400
goo
600
700
800
900
1aoo
1200
1500
ZOOO
3000
現行税額
7.8h3
21.575
36.405
61.445
$9.020
i20.440
153.880
188.710
272.485
418.225
7{}0.825
1350.415
.87年 度
減税額 上積み
1.?07(21.S)
2.G14(12.1}
4.720(12.0)
6.315(10.3)
7.845(8.8)
x.0.225(8.5)
14.162(9.2)
14.837{7,g}
11.775(4.3)
12,100(2.9)
12.600(1.8)
3$.275(2.8)
0
0
0.595
1.250
1.25Q
1.250
L250
1.250
ユ 250
1 250
1 250
1.250
